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Because the acquirement  of raw  material to  
the forest industry in Finland has become  
difficult  in  recent  years,  there is good  reason 
to study to which degree  of  profitability  the 
timber supplies  are  used. In  December 1967 — 
January  1968, the Finnish Forest Research  
Institute carried out a study  to  this  end,  using  
data collected from the sawmilling  industry  of  
western  Finland.  This  study was  an attempt to 
find out how much coniferous  timber below 
normal Finnish size  and quality  requirements  
was sawn in 1966. 
More  exactly,  the  aim  of  the study  was  to 
find out the percentage of  sawlogs  less  than 6  
in. top diameter under bark,  that were sawn,  
and further, the percentage of logs which,  
equalling  or exceeding  6  in. top diameter,  did 
not meet with the  quality  requirements.  The 
minimum quality  requirements  normally  ap  
plied  in Finland were  used here,  too,  although  
in some cases, more rigid  regulations  were 
employed.  
The study  was  carried  out by  the  help  of 
samples  from the sawmills  of  western  Finland. 
The borders of the study  area  and its  subdi  
visions are shown on the  map  on  p. 5. The 
sample  consisted of  135 sawmills, 57 of which 
covered a population  of 227 sawmills included 
in the Industrial  Statistics  and 78,  a  population  
of 5 850 so-called  small sawmills,  even including  
the sawmills  for domestic use. The period  of  
time covered by  the investigation  was  the cal  
ender year 1966 or the nearest 
fiscal  year for  
the sawmills  covered  by  the  Industrial Statistics  
and the year from August  1, 1966  to  July  31, 
1967 for  the small sawmills. 
The data were collected  by  the aid  of  per  
sonal  interviews with  the sawmill  managers. The 
volumes  sawn were obtained from the book  
keeping  records.  When no exact  data were  
available,  the volume sawn was determined in 
the best  possible  way.  
The most  difficult  task  of  the  study was  to  
determine the  percentage  of  logs  not meeting  
with the minimum quality  requirements. It 
was done by  inspecting  the logs  in the timber 
yard  together with the sawmill  manager. When 
logs  could not be seen for  some reason,  photo  
graphs  of  different logs  and their defects were 
shown to the manager, who on the basis  
of 
them,  made  an estimation of  the quality. 
Tables 2—6 show the results of  the study.  
Generally  speaking,  it  seems that the  quality  
of  spruce logs  was superior to 
that  of  pine.  
Both  the size  and  the quality  of  the  logs  showed 
an improving  tendency  with increasing  size  of  
the sawmills.  The largest  sawmills  covered by  
the Industrial Statistics and the small mills 
differed clearly  from the other  sawmills  with 
regard  to log  size  and quality,  the former in a 
positive  and the  latter in a negative  direction. 
Between  the three subareas no pronounced  
differences could be observed in  the results. 
In  addition to the size  and quality  of  logs,  
the minimum diameter allowed for logs  to  be 
bought  by the sawmills was also  studied both  
for timber bought  on the stump and for that 
procured  by  delivery  contracts.  Because  only  a 
few  small sawmills  were able to  give  information 
for this  part of  the study,  no conclusion could 
be drawn for  this  category of  sawmills.  On  the 
other hand, almost  all the sawmills  covered by  
the  Industrial Statistics offered the data re  
quired  for this purpose, and the results  are  
presented  in table 9. The study  showed that 
the minimum diameter for sawlogs  bought  was 
approximately  the same both for pine  and 
spruce, and that no differences occurred  be  
tween logs  bought  on the stump and  by  delivery  
contracts.  For all sawmills covered by the 
Industrial Statistics  the average  minimum dia  
meter  was  5  in.,  whereas for the category  of 
the largest  sawmills, it exceeded that for the  
other two classes  by  one half an inch. The 
results  also  showed that the  sawmills of the 
northernmost .subarea employ  a minimum dia  
meter which is one half inch  greater than that 
of the other subareas. 
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1. TUTKIMUKSEN TAVOITE 
Tutkimuksen tarkoituksena oli todeta,  pal  
jonko  Länsi-Suomen sahateollisuus sahasi  vuon  
na 1966 sellaista kotimaista havu  
puuta, joka ei  joko kokonsa  tai laatunsa 
puolesta  täyttänyt  sahatukeille  yleisesti  asetet  
tuja  vaatimuksia.  
Hyväksytyn  sahatukin koon alarajaksi  ase  
tettiin KUUSELAN  (1967) hakkuusuunnittees  
sa käyttämä  6"  latvasta kuoren  alta. 
Koon  lisäksi pyrittiin määrittämään, mon  
takoprosenttia  6":n mitan täyttäneistä  havu  
tukeista oli laadullisesti ala-arvoisia.  Vähimmäis  
vaatimuksina käytettiin  Metsäntutkimuslaitok  
sen ja Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen  
tutkimuksiin perustuvia,  vuonna 1960 tehdyn  
ehdotuksen mukaisia laatuvaatimuksia (esim.  
HEISKANEN 1965, s. 231-235),  joita vielä 
tiukennettiin sahapuun  leimaus- ja  laatukysy  
myksiä  käsitelleen ns.  sekakomitean 13. 6.  1967 
tekemän ehdotuksen mukaisiksi. Komitean eh  
dotus sahatukkien minimilaaduksi oli seuraava: 
'Suurimman sallitun terveen  oksan  läpimitat  ovat:  
—  7"  tukki 1 V  2"  (ent.  mitta 2")  
7  V2-IO V 
2"
 tukki  2" (" 
"
 2 V  2")  
11"-tukki 2 V  2"  ( 
" " 3")  
Suurimman sallitun kuivan  oksan  läpimitat  ovat:  
—7"  tukki 1 
1
A" (ent.  mitta 1 V 2")  
7V2  -10 V  
2"






 2")  
11"- tukki 2  V  
4"
 (  
" " 2  V  2")  
Lahon oksan  ja poikaoksan  suurimmat läpi  
mitat ovat:  
—7" tukki 
3/n"  (ent.  mitta 1") 
7  y  2 »A  "tukki 1" (" 
"
 1 y 4")  
11"- tukki 1" (" 
"
 1 y 2") 
Sellaisia  oksia, joiden  läpimitta  on vähintään 
puolet  suurimman sallitun oksan läpimitasta  
kussakin  eri  tukki-  ja oksalaadussa,  saa olla  
kuusitukissa  enintään niin paljon,  ettei niiden 
läpimittojen  summa  tukin oksaisimmalla  viiden 
jalan osalla ylitä tukin kaksinkertaista  (ent.  
kolminkertaista)  läpimittaa.  
Lenkoutta sallitaan sahatukissa seuraavasti: 
I lk II lk 111 lk 
7" tukki 2 cm 3 cm 4 cm 
7  yi"  + tukki 3cm scm 6cm 
Mutkaa ei tukissa  sallita. 
Kovaa lahoa  ei  sallita. 
Sinivikaa tai toukan reikiä ei  sallita. 
II  lk:n lenkoutta ei sallita oksaisuudeltaan 
111 lk:n tukissa." 
Tutkimus kohdistui  Länsi-Suomen ja  Pohjan  
maan eteläisen luontaisen puunhankinta-alueen  
sahoihin. Paremman alueittaisen kuvan saami  
seksi  jaettiin  ensin mainittu alue vielä Satakun  
nan ja Pirkka-Hämeen piirimetsälautakuntien  
etelärajoja  pitkin  kahteen osa-alueeseen (1 ja  2)  
Pohjanmaan  eteläisen luontaisen puunhankinta  
alueen muodostaessa sellaisenaan osa-alueen 3. 
Tutkimusalueen ja sen osa-alueiden rajat  näh  
dään seuraavalla  sivulla olevasta  kuvasta  1. 
Tutkittavat  sahat jaettiin kahteen,  erikseen 
käsiteltyyn  ryhmään:  teollisuustilastoon sisälty  
viin  sahoihin ja sen  ulkopuolisiin  sahoihin,  joita 
tuonnempana lyhyyden  vuoksi  kutsutaan pien  
sahoiksi. 
Teollisuustilaston piiriin  kuuluvat yleensä  
sahat,  jotka  kokonsa  puolesta  täyttävät  tietyt  
vähimmäisvaatimukset. Tavallisin kriteeri on 
vuoden tuotosmäärä, jonka on oltava  vähintään 
100 std.  Tilastoon kuuluvien ja  muiden sahojen  
välinen raja  ei  kuitenkaan ole ehdoton. Tutki  
musalueella oli vuonna 1966 toiminnassa 227 
tähän ryhmään  kuuluvaa sahaa,  ja  niiden koti  
maisten havutukkien kokonaiskäyttö  oli  yhteen  
sä  2.64 milj.  k-m
3
.  
Piensahoihin katsottiin kuuluviksi  kaikki 
muut tutkimusalueella ja  -aikana toiminnassa 
olleet sahat  sahatyypistä  tai  koosta  riippumatta.  
Niihin kuuluivat siten myös  kotitarvesahat.  
Piensahojen  lukumäärästä ei nimenomaan vuo  
delta 1966 ole tietoja.  Vuoden 1965 piensaha  
tiedustelun (VECKMAN  1968)  aineistosta las  
kettiin tällaisia sahoja  olleen tutkimusalueella 
toiminnassa 5 850 kpl.  Mikään ei  viittaa siihen,  
että määrä olisi seuraavana vuonna suuresti 
muuttunut. Kaikki tähän ryhmään kuuluvat 
tutkimusalueen sahat käyttivät  vuonna 1966 
havutukkeja  0.92  milj.  k-m
3
 
Tutkimus suoritettiin otantamenetelmällä. 
Tutkittavaksi ajankohdaksi  valittiin  teollisuus  
tilaston piiriin kuuluville  sahoille  kalenterivuosi  
1966 tai sitä lähinnä oleva kirjanpitovuosi.  
Piensahoilla tutkittiin  1. 8. 1966—31. 7. 1967 
tfälinen sahauskausi. 
2. MENETELMÄ  
21.  Näytteenotto  
Teollisuustilaston sahojen  pe  
rusjoukko,  227 sahaa,  jaettiin niiden vuonna 
1966 käyttämien  raakapuumäärien  perusteella  
kolmeen ositteeseen: alle 10 000, 10 000— 
50  000 ja yli 50  000 k  -m  3.  
Koska  tutkimukseen oli  käytettävissä  rajoi  
tetusti aikaa,  päätettiin  perusjoukosta  ottaa yh  
teensä  57 sahaa  käsittävä  näyte siten,  että sii  
hen  sisältyivät  kaikki perusjoukon  suurimpien  
sahojen  ositteeseen kuuluvat  sahat. Keskisuur  
ten sahojen  suuruusluokkaan kiintiöitiin  20 ja 
Picture  1. Study  area 
pienten  sahojen  suuruusluokkaan 30 sahaa. 
Näin saadut koko tutkimusalueen suuruusluo  
kittaiset  näytteet jaettiin edelleen alueosittei  
siin vastaavien perusjoukkojen  suhteissa.  Näyt  
teet valittiin lopuksi  arpomalla.  
Näytesahojen  kotimaisen raakapuun  käyttö  
määrä  vuonna 1966 oli  61 % vastaavasta  perus  
joukon  käyttömäärästä.  
Perusjoukon  ja näytteen  jakautuminen  osit  
teisiin esitetään taulukossa 1 s. 6. 
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Taulukko 1. Teollisuustilastoon sisältyneiden  sahojen  perusjoukon  ja  näytteen jakautuminen  
suuruusluokka-  ja  alueositteisiin.  
Table 1. Sawmills covered by  the Industrial Statistics.  Distribution of  population  and 
sample  by  size  
and
 area strata. Sahoja  kpl  -  Number  of  sawmills  
1)  Vuoden  1966  raakapuun käytön  mukaan.  —  According  to  its  roundwood  consumption in  1966. 
Piensahojen  otoksena käytettiin  tut  
kimusalueella samanaikaisesti  käynnissä  olleen 
vuoden 1967 piensahatutkimuksen  näytesahoja,  
jotka  kaksivaiheista  otantaa (näytekunnat,  -sa  
hat)  käyttäen  oli poimittu  vuoden 1965 pien  
sahatiedustelun näytesahojen  muodostamasta 
perusotoksesta.  Kun  kuitenkin tutkimuksen al  
kaessa vuoden 1967 piensahatutkimuksen  kent  
tätyöt oli jo  eräissä  osa-alueiden 1 ja 2  kunnissa  
ehditty  suorittaa,  arvottiin niiden tilalle uudet  
näytekunnat  ja  niistä edelleen uudet piensahat  
otokseen. Lopulliset  näytekunnat,  joista pien  
sahojen  näyte arvottiin,  ja  näytteen  jakautumi  
nen olivat seuraavat:  
22. Aineiston keräys 
Näytesahoilta  tiedusteltiin erikseen  mänty-ja  
kuusitukeista seuraavat seikat: koko sahaus  
määrä, 4 V  2-,  5-ja  5  Vi-tuumaisten  tuk  
kien  sahausmäärät  alenevaa luokitusta käyttäen,  
montako prosenttia  !> 6-tuumaisista tukeista  ei  
täyttänyt  laatuvaatimuksia ja lisäksi ostoissa  
käytetyt  minimimitat erikseen  pysty-ja  hankin  
takaupoissa.  Tiedustelun suorittivat tehtävään 
erityisesti  koulutetut asiamiehet sahanomistajia  
ja  -hoitajia  henkilökohtaisesti  haastattelemalla. 
Sahausmäärät koetettiin ensisijaisesti  laskea 
sahan kiijanpidosta,  sahausluetteloista tai muis  
ta tositteista. Ellei tarkkoja  tietoja-  ollut saata  
vissa,  pyrittiin sahatut määrät  palauttamaan  
mieliin sahauserittäin  kuukausi  kuukaudelta ja 
siten pääsemään koko vuoden sahausmäärään. 
Apuna  käytettiin  myös  tuotetun sahatavaran 
standarttimäärää,  jos  se oli  tiedossa. 
Laadun arvioiminen oli tutkimuksen vaikein 
tehtävä,  joka pyrittiin  hoitamaan tutustumalla 
sahan tukkivarastoon yhdessä  sahanhoitajan  
kanssa.  Sahoilla,  joilla  ei  ollut tukkeja  nähtä  
vissä, havainnollistettiin laatuvaatimuksia  eri  
laatuisia tukkeja  ja tukeissa esiintyviä  vikoja  
esittävillä valokuvilla. 
Perusjoukko — Population Näyte — Sample 
Sahan  suuruusluokka  1) 
Size  of  sawmill  V 
Sahan  suuruusluol  
Size  of  sawmill  1) 















 solid  cu. k-m
3 
— solid  ci m. i. m. 
Osa-alue 
Subarea 
1 53 12 2 67 9 5 2 16 
2 104 32 4 140 18 13 4 35 
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23. Tulosten laskenta 
Teollisuustilaston sahojen  sahausmäärät las  
kettiin käsittelemällä  kumpaakin  havupuulajia,  
sahojen  suuruusluokkaa tai osa-alueen rajoitta  
maa ryhmää  omana laskentayksikkönään,  joita 
saatiin 18 (kaksi  puulajia,  kolme sahojen  suu  
ruusluokkaa  ja  kolme osa-aluetta).  Ensin lasket  
tiin  jokaisessa  laskentayksikössä  näytesahojen  
kokonaissahausmäärä,  sen prosenttinen  jakau  
tuminen läpimittaluokkiin  <!4", 4 
l
/i", 5",  
5 V  2"  ja  '>6" sekä  laadullisesti  ala-arvoisten 
tukkien prosenttinen  osuus 6":isen vaatimukset 
täyttäneistä tukeista. Laskentayksikköjen  lo  
pulliset  tulokset saatiin kertomalla  teollisuus  
tilastosta lasketut  vastaavien perusjoukkojen  sa  
hausmäärät cm.  tavalla lasketuilla prosenttilu  
vuilla. Koko tutkimusalueen tulokset saatiin 
summaamalla laskentayksiköiden  määrät.  
Piensahojen  tulokset saatiin jakamalla  vuo  
den 1967 piensahatutkimuksen  perusteella  osit  
teittain lasketut  havupuun  kokonaissahausmää  
rät  tämän  tutkimuksen näytesahoilta  kerätty  
jen  vastaavien sahausmäärien suhteissa. 
3. TULOKSET 
Lopulliset  kotimaisen havupuun sahausmää  
rät  on esitetty  taulukoissa 2—6. Koko tutki  
musalueella on kuusi  yleensä  ollut laadullisesti  
mäntyä  parempaa, ja tukkien koko  
kasvaa ja 
laatu paranee sahan koon kasvaessa.  Erityisen  
selvästi erottuvat teollisuustilaston  suurimmat 
sahat  ja  piensahat  näissä  suhteissa muista  sahois  
ta,  edelliset positiiviseen  ja jälkimmäiset  nega  
tiiviseen suuntaan. Osa-alueiden välillä ei ha  
vaittu sanottavia  eroja.  
Koska  piensahat  suorittavat yleensä vain ko  
titarve- ja rahtisahausta,  saatiin niiltä ostojen  
minimiläpimittoja  koskevia  tietoja niin  niukasti,  
ettei niiden perusteella  voida tehdä johtopää  
töksiä.  Sen sijaan miltei kaikki  teollisuustilaston 
sahat antoivat  tähän vastauksen. Tulokset on 
esitetty  taulukossa 9.  Ostojen minimiläpimitat  
olivat  jokseenkin  samat  sekä  mänty-  että  kuusi  
tukeilla. Myöskään  pysty-ja  hankintakaupoissa  
ei voitu todeta eroja. Keskimääräinen minimi  
läpimitta oli  5",  mutta suurimpien  sahojen  ryh  
mässä se oli  puoli  tuumaa  suurempi  kuin  keski  
suurilla  ja pienillä  sahoilla. Kolmannella osa  
alueella (Pohjanmaan  eteläinen)  käytettiin  sekä  
männyllä  että kuusella  puoli  tuumaa suurempia  
minimiläpimittoja  kuin  muilla osa-alueilla.  
Tarkkuuslaskelmia ei  tehty  piensahoille.  Sen 
sijaan  teollisuustilaston  sahojen  tuloksille las  
kettiin keskivirheet  siten,  että tavanomaisiin 
ositetun otannan kaavoihin lisättiin kertoimet,  
jotka  osoittivat teollisuustilastosta laskettujen  ja 
näytteen perusteella  saatavien sahausmäärien 
suhteet. Tämä johtui  siitä,  ettei tuloksia  suu  
rennettu  tavallista tietä perusjoukon  ja  näytteen 
sahojen  lukumäärien suhteilla,  vaan suurenne  
tuiksi sahausmääriksi  katsottiin teollisuustilas  
tosta  lasketut  sahausmäärät,  jotka  jaettiin  läpi  
mitta- ja laatuluokkiin näytteen osoittamissa  
suhteissa.  
Keskivirheiden lisäksi  laskettiin teollisuusti  
lastoon sisältyvien  sahojen  kokonaistuloksille 
puulajeittain  95  %:n  varmuusrajat.  
Tarkkuuslaskelmien tulokset on esitetty  tau  
lukoissa  7  ja  8.  
8 
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Taulukko 8.  Teollisuustilastoon sisältyneiden  sahojen  tutkimustulokset  ja  niiden 95 % var  
muusrajat  
Table 8. Results  of  the study  for  the sawmills  covered by the Industrial Statistics and 
their 95 % confidence  limits 
1000 k-m3 
so I cu.m. 
Varmuusväli  —Confidence interval  Mänty — Pine  Kuusi — Spruce 
Havutukkien kokonaiskä'  rttö — Total consume  >tion  o coni]  
r
erous  lo 




Yläraja — Maximum limit 
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